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Montserrat Duch
«Les dones en política 
plantegen amb normalitat 
que un servei social és tan 
important com una carretera»
Una conversa amb Marta Selva
Eva Arasa: A Catalunya, finalment, es parla de polítiques 
de dones sense embuts.
Marta Selva: En aquests moments, la societat catalana 
ha aconseguit col·locar les polítiques de dones a l’agen-
da política. Que les polítiques de dones siguin assumi-
des per gent que sap i coneix no solament la teoria políti-
ca, sinó que es dedica també a la planificació política, és 
un pas fonamental.
Això no vol dir que ja s’estiguin desenvolupant bé i de 
fet, encara queda molt per fer abans no puguem conside-
rar que aquestes planificacions estan plenament conso-
lidades. Però com a societat hem fet un pas molt impor-
tant: les dones sabem que sabem.
Montserrat Duch: Aquest reconeixement és molt impor-
tant. A mi m’agrada que diguem les coses pel seu nom. 
Passa el mateix amb la Llei contra la violència masclista1. 
El terme em sembla molt potent, tot i que és evident que 
hauria estat més fàcil parlar de «gènere».
Eva Arasa | Moderadora 
David Campos | Fotògraf
VISTA PRÈVIA
Les polítiques de dones han posat de manifest la ne-
cessitat d’incorporar noves perspectives a la planifica-
ció i l’execució de l’acció de govern, satisfent una vella 
reivindicació feminista. Una tasca protagonitzada per 
Marta Selva (Barcelona, 1953) des de la presidència de 
l’Institut Català de les Dones. Com a màxima respon-
sable de les polítiques de dones i per a dones del nos-
tre país, Selva ha parlat amb Montserrat Duch (Tarra-
gona, 1959) dels drets de les dones i els seus reptes de 
futur. Professora d’història de la URV, Duch té una di-
latada trajectòria política –regidora a Constantí (1983-
1987), diputada al Parlament de Catalunya (1995-2003) 
i senadora per designació autonòmica (2001-2003) pel 
PSC– que li dóna la perspectiva necessària per valorar 
els avenços que hem fet i el camí que ens queda per 
recórrer.
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Marta Selva: En el moment en què vam veure clar que el 
terme «masclista» condensava tot el que de fet la llei plan-
teja, va ser fàcil defensar-ho i, fins i tot en la ponència al 
Parlament, vam aconseguir vèncer totes les reticències.
Eva Arasa: La llei anomena explícitament els «drets de 
les dones».
Marta Selva: El mateix títol de la llei incorpora el fet que 
les dones tenim el dret de viure sense violència. Aquesta 
és una vella reivindicació dels moviments de dones, del 
moviment feminista. La Llei del dret de les dones a era-
dicar la violència masclista és la primera llei de drets de 
les dones que s’aprova al Parlament de Catalunya, i la 
primera llei de drets enunciats com a tals que s’aprova 
a tot l’Estat. Es tracta del reconeixement d’un dret i, per 
tant, els subjectes beneficiaris d’aquesta llei són, en pri-
mer lloc, les dones, però en segon lloc el conjunt de la 
ciutadania. I el dret consisteix a eradicar la violència mas-
clista que posa en dubte dia a dia, des de diferents àm-
bits, la llibertat de les dones i la seva autonomia.
Eva Arasa: L’Institut Català de les Dones ha fet un gir 
aquests últims anys i ha incorporat l’experiència dels mo-
viments de dones.
Marta Selva: L’Institut Català de les Dones reconeix l’ex-
periència dels moviments de dones, no només en les se-
ves reivindicacions, sinó també des de la perspectiva dels 
coneixements. En la redacció de l’Acord del Tinell, tots els 
partits polítics del govern tenien molt clar quina havia de 
ser l’agenda en matèria de polítiques d’igualtat d’oportuni-
tats, en matèria de polítiques de dones. És a dir, per prime-
ra vegada vam poder aplicar l’agenda dels moviments de 
dones a la política pública. El govern concep l’Institut com 
a màxim òrgan gestor de les polítiques de dones i el pac-
te inclou aspectes clau com l’elaboració d’un Pla de po-
lítiques de dones o la Llei contra la violència. Tot això és 
possible gràcies a la presència de dones dels partits vincu-
lades també al moviment de dones, al moviment feminista.
Montserrat Duch: L’Institut Català de les Dones es va 
crear a Catalunya molt més tard que en altres pobles his-
pans, en clara contradicció amb un moviment feminista 
que havia estat molt potent a casa nostra. A mi m’agra-
daria remarcar l’element de ruptura que significa l’Acord 
del Tinell i el fet d’haver encomanat les polítiques de do-
nes a una persona que prové del moviment de dones. Els 
anys anteriors de nacionalisme conservador havien estat 
molt porucs. El primer govern entre PSC, Esquerra i ICV-
EUiA, fa un salt en el camp de les polítiques de dones, 
però també en altres qüestions, com ara la sostenibilitat, 
i no només mediambiental, sinó que també em refereixo 
a la sostenibilitat social.
Un altre aspecte que cal destacar respecte del nou Ins-
titut Català de les Dones, des del punt de vista de la histò-
Selva: Tot i que encara hi ha espais i 
situacions de risc, les dones joves ja no es 
posen en qüestió a elles mateixes. Estem 
vivint un canvi cultural molt important
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ria de les dones, és la tasca de recuperació de la memò-
ria. Perquè, en definitiva, les coses que no es reconeixen 
no existeixen. Les línies de suport engegades per l’Institut, 
com la recuperació d’experiències i els tallers de la memò-
ria, són exemples de pràctiques noves, radicalment dife-
rents a les que s’havien desenvolupat anys enrere.
Eva Arasa: L’Institut beu del moviment de dones. En qui-
na situació es troba el moviment feminista a Catalunya?
Montserrat Duch: Amb l’Institut tenim un instrument im-
portant de consolidació d’identitat de les dones i de més 
espais de llibertat i autonomia femenina. Però hi ha un 
problema, i és que no tenim un moviment social actiu. Per 
tant, tenim riscos en el futur pel que fa al relleu generaci-
onal. En un context de devaluació d’allò públic i d’èxit ide-
ològic del neoliberalisme, hem tingut com a contrapartida 
un moviment social fort que ha fet entendre a les forces 
de progrés la rellevància del combat de les dones. Clar, 
ara que aquest moviment social està una mica somort, 
podem caure en un parany.
Marta Selva: Estem en un viatge en el qual toca un can-
vi de paradigma. És a dir, encara que tots els moments 
històrics són de canvi, actualment estem vivint un can-
vi important de moltes coses. Davant d’aquesta situació, 
l’Institut ha de mantenir el llistó de compromís i ha de se-
guir fent propostes en el sentit de fer visible la gran diver-
Duch: Per molt que les joves puguin 
tenir un grau més alt d’autonomia, de 
coherència i d’autoestima, si no es veuen 
reconegudes, hi ha un claríssim risc de 
regressió
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sitat de les aportacions de les dones en tots els àmbits i 
en tots els camps.
Entenc que les dones joves també tenen un nivell de 
compromís en relació amb el que són els seus drets i la 
sostenibilitat social. El que passa és que s’estan expres-
sant de manera molt diversa. Penso, per exemple, en l’im-
pacte que poden tenir un conjunt de dones joves que 
estan fent rap i que es comprometen en contra de la vi-
olència masclista. Hi ha moltes dones joves vinculades a 
associacions, a ONG... Tot això farà sortir una altra verte-
bració dels moviments de dones, i una altra manera d’en-
tendre la relació entre les polítiques i la ciutadania feme-
nina. Hi ha aquella consigna feminista que diu que «les 
dones bones van al cel i les dolentes, a tot arreu». Doncs 
jo crec que cada vegada serem més i més dolentes. Te-
nim noies que ja s’han format en un àmbit, si no plena-
ment coeducatiu, pràcticament coeducatiu. La coeduca-
ció està incorporada sobretot a l’escola primària i també 
s’està incorporant a la secundària. I aquestes noies ja es-
tan a tot arreu.
Eva Arasa: És una visió optimista.
Marta Selva: Sóc tremendament optimista. Tot i que en-
cara hi ha espais i situacions de risc, i que encara hi ha 
noies que estan pactant les relacions de poder amb els 
companys, crec que les dones joves ja no es posen en 
qüestió a elles mateixes. Viuen la contradicció en alguns 
Selva: La política no és neutra. Pot ser una 
política androcèntrica, masculina, o pot 
ser una política que incorpori la diferència 
de ser dona i de ser home
moments –sobretot les dones que estan en alts càrrecs 
i càrrecs de direcció–, però ja no posen en qüestió els 
seus drets.
El pacte de gènere que la nostra generació tenia tan 
interioritzat –«ja me’n faig càrrec que ell ha de ser no sé 
què», o bé «ja ens anirà bé que sigui ell el cap visible per-
què tindrà més prestigi»–, ja no es porta. Estem vivint un 
canvi cultural molt important. Això no vol dir que hagin 
desaparegut tots els impediments per materialitzar ple-
na i satisfactòriament tot això. Segueixen havent-hi pro-
blemes d’horaris, d’usos del temps, de salaris... Però ja 
no hi ha aquest qüestionament personal, o no hi és de la 
mateixa manera.
Montserrat Duch: M’agrada molt la frase de Gramsci: 
«el pessimisme de la raó i l’optimisme de la voluntat». Com 
a historiadora del segle XX, no puc ser optimista. El segle 
XX ha viscut el que ha viscut. I ara parlo només des de 
la perspectiva de l’Europa occidental, tot i que ens hem 
de desempallegar d’aquesta òptica tan eurocèntrica per-
què, entre altres coses, la irrupció de la diferència la te-
nim al carrer, amb tot el moviment migratori. Però voldria 
posar l’accent en el fet que, en general, els moviments 
d’avenç social han estat moviments col·lectius, que han 
disposat de les eines de cada moment. Ara tenim les ei-
nes que ens proporciona tota la tecnologia digital i hi ha 
tota una línia de l’altermundisme –aquest moviment con-
vençut que el món pot ser d’una altra manera– que està 
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fent ús d’aquestes eines. No s’ha de perdre de vista que 
hi ha noves eines per a la protesta social i que per tant, 
les noves generacions s’expressaran de manera diferent 
de com ho vam fer nosaltres als anys setanta. Però el que 
em preocupa més –i aquí hi ha el component del «pes-
simisme de la raó»– és que hi ha interessos molt pode-
rosos perquè el contracte social de gènere no es modifi-
qui. I em refereixo als interessos del poder real, sobretot 
el poder econòmic. Els que pensem que un altre món és 
possible, els que pensem que els moviments socials són 
els que modifiquen l’agenda i fan que la política institu-
cional pugui atendre unes altres prioritats, ens adonem 
que hi ha massa coses que juguen en contra que sorgei-
xi aquesta expressió col·lectiva. 
Eva Arasa: Són necessaris, doncs, uns moviments so-
cials articulats?
Montserrat Duch: Si l’expressió d’una reivindicació no-
més és individual, no perdura. Per molt que les dones jo-
ves puguin tenir un grau més alt d’autonomia, de cohe-
rència i d’autoestima, i que pateixin menys contradiccions 
que les dones de la nostra generació o generacions an-
teriors, el que em fa por és la mediació entre el que elles 
han aconseguit i els reptes culturals, ideològics i econò-
mics que planteja el moment actual. Si aquestes dones 
joves no es veuen reconegudes, hi ha un risc claríssim 
de regressió.
Marta Selva: És un risc si ho analitzem tenint en compte 
com han estat les coses fins ara. Però tu mateixa has par-
lat de les noves tecnologies. L’expressió col·lectiva no es 
produeix a l’entorn dels mateixos mecanismes que a l’Eu-
ropa de la segona meitat del segle XX. A més, en una Ca-
talunya que vivia sota la repressió, és evident que aquest 
col·lectiu requeria una articulació determinada. Però ara 
el sentiment de pertinença col·lectiva es manifesta en al-
tres àmbits i de maneres diverses, que igual no som ple-
nament capaces de detectar. El que dic és que l’expres-
sió de la discussió d’aquests models que vulneren els 
drets de les dones s’està expressant d’una altra manera.
Eva Arasa: En quina situació diríeu que estem les dones, 
en aquests moments?
Marta Selva: Fins i tot en aquest petit país, les dones 
estem de moltes maneres. Hi ha dones que poden exer-
cir els seus drets i n’hi ha que no, per qüestions econòmi-
ques, de ciutadania... Però el canvi, sobretot, és de per-
cepció. Com deia abans, les dones ja no es posen en 
qüestió i aquí hi ha el gran canvi cultural. I hi ha molts ho-
mes que també veuen la plenitud de drets de les dones 
com un element necessari per a la sostenibilitat social.
Certament, a l’altra banda, hi ha els lobbies de poder i 
els agents que ho posen en joc. Ara penso, per exemple, 
en la situació a l’Afganistan. La garantia dels drets de les 
dones en aquell país és fonamental per a qualsevol con-
Duch: El problema actual del feminisme 
és que no tenim un moviment social actiu. 
Per tant, en el futur podem tenim riscos 
pel que fa al relleu generacional
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en els pròxims anys, i més si tenim en compte que la so-
cietat catalana ha estat qualificada per la sociologia com 
una societat molt autocomplaent i una mica ensopida.
Marta Selva: El risc hi és, és clar... Quan parlem de po-
lítiques de dones, no estem parlant d’una cosa al marge 
de les altres polítiques, sinó que ho fem pensant en uns 
criteris de sostenibilitat econòmica, social i mediambien-
tal. La política no és neutra. Pot ser una política androcèn-
trica, masculina, o pot ser una política que incorpori la di-
ferència de ser dona i de ser home. A més, les polítiques 
responen a models de futur. Quan un ajuntament fa una 
diagnosi de la situació que afecta una sèrie de qüestions 
i intenta posar-hi remei, està fent una proposta de política 
de futur i incorpora, en la majoria dels casos, la preserva-
ció d’aquesta sostenibilitat. I és clar que l’estat del benes-
tar ha arribat fins on ha arribat en el projecte del nostre 
país, però d’alguna manera ara exigeix aquest equilibri de 
la cosa pública en una situació de distribució totalment 
equitativa i universal. 
En definitiva, estem parlant de drets. A Catalunya hi 
ha la Llei dels serveis socials, aprovada pocs dies abans 
que la Llei de violència, que universalitza el quart pilar de 
l’estat del benestar. Això és un pas de gegant i això és 
el que s’està fent des de les polítiques públiques. Però 
això no treu que hi hagi altres estratègies que estiguin 
pressionant en una altra direcció, i que les conseqüènci-
es d’un mal finançament puguin portar a qüestionar part 
secució de la pau, perquè la vulneració dels drets de les 
dones ha format part de les cartes que s’han jugat en les 
distribucions de poder a l’Afganistan.
Montserrat Duch: Però és que a la mateixa Europa te-
nim el risc que es facin polítiques de dones contra les do-
nes. Tenim la piràmide demogràfica que tenim i per tant, 
hi ha un risc d’envelliment. I tothom té assumit que l’enve-
lliment de la societat rica requereix sovint contractar per-
sones que tinguin cura de criatures i de persones grans. 
I aquestes tasques de cura, qui les fa? Doncs majoritàri-
ament dones joves sud-americanes, que en alguns casos 
són noies molt formades.
Em preocupa molt la preservació de l’estat del benes-
tar. Aquesta és una qüestió fonamental. No hem d’oblidar 
que les dones han trobat un aliat en l’estat del benestar 
perquè les ha alliberat. Han aconseguit que les seves ca-
pacitats adquirides es professionalitzessin, se socialitzés 
el cost de les tasques de cura i es generés feina. Això no 
exclou, és clar, la precarització d’algunes d’aquestes fei-
nes, i és que qualsevol mesura pot incloure una perver-
sió en ella mateixa.
Però és evident que hi ha un risc de regressió, pel que 
fa als avenços que les dones hem assolit, si l’estat del 
benestar es posa en qüestió. I això depèn de la ciutada-
nia. Cada quatre anys hi ha unes eleccions i la gent vota 
a partits que promouen unes polítiques amb un caràcter 
o amb un altre... El dubte és què pot passar a Catalunya 
Selva: Quan parlem de sostenibilitat 
social, estem plantejant la incorporació 
de les exigències de la vida quotidiana al 
centre de la política
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Duch: hi ha interessos molt poderosos 
perquè el contracte social de gènere no es 
modifi qui. I em refereixo als interessos del 
poder real, sobretot l’econòmic
d’aquests criteris de sostenibilitat presents en les políti-
ques socials, les polítiques educatives, les polítiques de 
salut i les polítiques de dones.
Montserrat Duch: Sé que tenim un problema evident 
de fi nançament a Catalunya. Ho tinc molt clar i des de fa 
molts anys... A més, tot el debat de l’Estatut ha demostrat 
quina difi cultat objectiva hi ha. Però tot i el problema de 
fi nançament de la Generalitat –en això estem i ja veurem 
si ens en sortim–, diria que hi ha una qüestió interna de 
com es gestionen els propis recursos. He estat regido-
ra i diputada, i he vist molts pressupostos. Entre el pres-
supost per a la construcció de no sé què i el pressupost 
fi nal d’aquella obra, hi ha un diferencial i l’administració, 
que mai no té prou recursos –i si està mal fi nançada en-
cara menys– el justifi ca quan es tracta de quitrà i totxos 
però no quan passa amb les polítiques socials.
Marta Selva: Ara mateix, l’Estat ha hagut de reconèixer 
que els comptes i les estimacions que s’havien fet en re-
lació a la Llei de la dependència eren absolutament insu-
fi cients, deixant clar que cal un complement per desple-
gar-la. La política social és bàsica, però és que la política 
del totxo també és política social. És més, a la política del 
totxo se li ha d’exigir la voluntat de vertebració social. Una 
carretera, un transport públic, la construcció d’un polies-
portiu... Tot això té un impacte social. Però de la mateixa 
manera que s’ha de reconèixer l’impacte social de les po-
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Selva: De la mateixa manera que s’ha 
de reconèixer l’impacte social de les 
polítiques d’infraestructures, també s’ha 
de reconèixer l’impacte econòmic de les 
polítiques socials
lítiques d’infraestructures i equipaments, també s’ha de 
reconèixer l’impacte econòmic de les polítiques socials.
Una carretera és necessària i imprescindible per a la 
vida social i comunitària. Si inicialment no hi ha prou do-
tació pressupostària, tothom entén que aquesta carrete-
ra no quedi inacabada. Ara que el país es dota d’un nou 
dret com és l’accés universal als serveis socials, no sola-
ment l’hem de definir, sinó que també hem de dirimir com 
el gestionem, quina importància li donem i com preveiem 
la seva execució. I aquí és quan s’ha de construir aques-
ta cultura pública, comuna i compartida per tota la ciuta-
dania, que atorgui a les polítiques socials el mateix reco-
neixement que a les polítiques del totxo. Un servei social, 
igual que una carretera, no es pot oferir a mitges.
Montserrat Duch: Sempre he pensat que els homes 
donen importància a l’obra pública, a l’urbanisme... I em 
sembla bé. Però és que veuen les polítiques socials com 
una despesa. Els mateixos alcaldes d’esquerres que han 
cregut en la regeneració urbana i en un urbanisme social 
són els que diuen que les polítiques socials són una des-
pesa. Clar, inaugurar un edifici nou és més pràctic i té un 
efecte més propagandístic que posar en marxa un cen-
tre per al tractament de les persones grans, que serà car 
a mig termini.
La presència de dones en la política, en termes de mas-
sa crítica, segurament permetrà plantejar, en termes de 
normalitat, que una carretera és igual d’important que un 
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servei social. És simplement qüestió de canviar la pers-
pectiva de les coses.
Marta Selva: Quan parlem d’aquest projecte de sos-
tenibilitat social, estem plantejant la incorporació de les 
exigències de la vida quotidiana al centre de la política. 
L’aparició d’aquesta massa crítica que deies, de les do-
nes en la política, ho portarà aparellat. No és que pel fet 
de ser dona es garanteixi això, però moltes han viscut des 
de la pròpia experiència la necessitat que la política incor-
pori una altra perspectiva.
El fet que hi hagi una massa crítica de dones afecta no 
només a les dones, sinó a tots aquells que estan discu-
tint i posant en qüestió aquest model més estrictament 
productivista, d’expansió sobre el territori, contraposat a 
un projecte amb més contingut social. Es persegueix la 
redistribució de les inversions tenint en compte l’objectiu 
de qualsevol política pública: que la ciutadania millori la 
seva qualitat de vida. 
En aquests moments, hem escrit unes coses a les agen-
des polítiques que fa uns anys no hi eren. I per això sóc 
optimista. I estan escrites per una pressió social, però 
també per la descomposició d’un model que no ha portat 
ni a la cohesió social ni a la cobertura de les necessitats 
d’aquesta societat. Davant l’anàlisi de la situació actual i 
tots els canvis que estem vivint, hauríem de ser capaços 
de repensar els instruments de què ens dotem i pensar 
en noves formes de la política pública. Cal mirar la ciuta-
Duch: hi ha el risc que es facin polítiques 
de dones contra les dones. Si l’estat del 
benestar es posa en qüestió, les dones 
perden l’aliat que les ha alliberat
dania cara a cara i buscar allò que es pugui adoptar com 
a solució, encara que impliqui una remodelació de privile-
gis determinats d’alguns sectors socials. L’agenda políti-
ca ha de donar una resposta articulada a les necessitats 
d’una societat complexa i diversa.
Montserrat Duch: És complex, fer l’anàlisi del canvi so-
cial que estem vivint. Els coetanis dels grans canvis, de 
fet, no han estat mai conscients de la magnitud del canvi. 
Cada gran canvi en la història de la humanitat –el pas del 
nomadisme al sedentarisme o la revolució industrial– ha 
significat un canvi en les formes de producció, en les rela-
cions de poder i en les relacions d’experiència –la família, 
l’organització de la vida quotidiana... En la fase actual de 
la humanitat, han canviat les formes de producció –com 
a conseqüència de la generalització de les noves tecno-
logies i també per fenòmens com la globalització, la des-
localització...– i les relacions d’experiència. Els models de 
família diversos que han aparegut o les noves soledats 
són expressions del canvi.
Ara hem de veure què passa amb les relacions de po-
der. No parlo només del poder polític, que té una capaci-
tat d’intervenció limitada, però és clar que tot això també 
ha de canviar. Moltes vegades la política, i no només la 
política, encara es mou amb paràmetres del segle XIX. 
Marta Selva: No dic que la política ho sigui tot, però per 
sort ens queda la política. I crec fermament que les polí-
tiques de dones, com a polítiques per a dones i per a ho-
mes, són un dels elements que poden actuar en aquest 
reposicionament de la política pública en conjunt. Quan 
parlo de política pública, em refereixo als partits, però 
també a les associacions, les entitats, els moviments... Hi 
ha d’haver un debat polític, que ens ha de permetre posar 
el peu a la plaça pública. Aquesta plaça pública és l’es-
cenari del comú, i aquest comú no és un i uniforme, sinó 
múltiples i diferents.
Montserrat Duch: Així, tal com has dit moltes vegades, 
assolirem la igualtat per exercir la nostra diferència. |
Selva: Les polítiques de dones, com a 
polítiques per a dones i per a homes, són 
claus en un replantejament de la política 
enfocat a donar resposta a una societat 
complexa i diversa
